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Abstract
The object of this paper is to investigate the tendencies of the vocabularies of Aesop’s Fables
（Amakusa version）and the Tale of the Heike（Amakusa v.）by using statistical measures. The results are
as follows.
1．According to corrected Type/Token Ratio（Carroll）and the characteristic K（Yule）, the vocabulary
of the Tale of the Heike（Amakusa v.）is richer than the vocabulary of Aesop’s Fables.
2．According to the degree of similarity C（Miyazima）, the vocabulary of the Tale of the Heike
（Amakusa v.）resembles the vocabulary of the Tale of the Heike（Takano-bon）. And the degree of the
similarity between Aesop’s Fables and the Tale of the Heike（Amakusa v.）is higher than the degree of the
similarity between Aesop’s Fables and the Tale of the Heike（Takano-bon）.
3．According to the expected value deviation（Tanaka）, the vocabulary of Aesop’s Fables is average in
17works, but the vocabularies of the Tale of the Heike（Amakusa v.）and the Tale of the Heike（Takano-
bon）are removed from the common words of17works.
Key words
Aesop’s Fables（Amakusa v.）, the Tale of the Heike（Amakusa v.）, vocabulary richness, vocabulary simi-
larity, vocabulary bias









濱 千 代 い づ み2
品詞 異なり語数 比率（‰） 延べ語数 比率（‰） 平均
名詞 1515 521．69 5865 499．15 3．9
動詞 963 331．61 3759 319．91 3．9
形容詞 103 35．47 398 33．87 3．9
形容動詞 110 37．88 216 18．38 2．0
副詞 155 53．37 646 54．98 4．2
連体詞 12 4．13 651 55．40 54．3
接続詞 30 10．33 186 15．83 6．2
感動詞 12 4．13 23 1．96 1．9
その他 4 1．38 6 0．51 1．5



























品詞 異なり語数 比率（‰） 延べ語数 比率（‰） 平均
名詞 4697 632．93 23810 507．75 5．1
動詞 1931 260．21 16510 352．08 8．5
形容詞 233 31．40 1691 36．06 7．3
形容動詞 172 23．18 545 11．62 3．2
副詞 291 39．21 2452 52．29 8．4
連体詞 18 2．43 1119 23．86 62．2
接続詞 51 6．87 650 13．86 12．7
感動詞 22 2．96 107 2．28 4．9
その他 6 0．81 9 0．19 1．5
































































































濱 千 代 い づ み6
作品 共通する見出し語 使用率の小さい方の値の総和 類似度
〈エソポ〉〈ヘイケ〉 1559語 438．453‰ 0．438
〈エソポ〉〈高野本〉 1644語 354．886‰ 0．355






























作品名 延べ語数 n 共通語の使用度数 f 期待値 f´ f－f´ 期待値偏差 K.D.
〈エソポ〉 11750 8371 6098．84 ＋2272．16 ＋0．3726
〈ヘイケ〉 46893 26456 24339．81 ＋2116．19 ＋0．0869
























（抽象） もの こと かひ よし； これ それ なに いづれ
（とき） とき ころ いま のち もと むかし つね； 日 夜（よ） 年 春
（ところ） ところ ここ あたり なか うち 方（かた）
（数量） かず ほど かぎり みな ひとつ ひとり
（人） 人 おや 子 国 世 世の中； われ たれ
（動作・精神） わざ しるし 名 こころ まこと
（生産物） 道 かど
（自然） 風 雲 水 かげ 音； 山 海
（生物） 鳥 花； 身 手 足 目
〔動詞〕41語
（関係） 似る 指す まさる
（存在・消滅） あり ゐる
（変化） 付く［四］ 付く［下二］ とどむ なる 寄す
表5 17作品に共通の124語







（移動） 出づ 入る［四］ 入る［下二］ おく かへる のぼる のる ゆく わたる
（経過） 明く 暮る 過ぐ 経（ふ）
（精神） おもふ しる なげく わする； きく きこゆ みる みゆ
（行為） す なす； いふ 書く 問ふ 得（う） とる 着る 泣く 吹く
〔形容詞〕 9語




あまた いと かく さらに しばし ただ なほ また
〔連体詞〕 4語
この その かの わが
作品番号 作品 延べ語数 n 共通語の使用度数 f 期待値 f´ f－f´ 期待値偏差 K.D.
1 エソポ 11750 3806 3710．65 ＋95．35 ＋0．0257
2 ヘイケ 46893 12458 14808．81 －2350．81 －0．1587
3 高野本 99362 21193 31378．52 －10185．52 －0．3246
4 徒然 17114 6468 5404．60 ＋1063．40 ＋0．1968
5 方丈 2527 889 798．03 ＋90．97 ＋0．1140
6 大鏡 29212 8665 9225．15 －560．15 －0．0607
7 更級 7243 2734 2287．34 ＋446．66 ＋0．1953
8 紫 8737 2466 2759．14 －293．14 －0．1062
9 源氏 207808 73227 65625．77 ＋7601．23 ＋0．1158
10 枕 32906 11330 10391．71 ＋938．29 ＋0．0903
11 蜻蛉 22398 9731 7073．29 ＋2657．71 ＋0．3757
12 後撰 11955 4607 3775．39 ＋831．61 ＋0．2203
13 土佐 3496 1426 1104．04 ＋321．96 ＋0．2916
14 古今 10015 3705 3162．74 ＋542．26 ＋0．1715
15 伊勢 6931 2729 2188．81 ＋540．19 ＋0．2468
16 竹取 5124 1946 1618．16 ＋327．84 ＋0．2026





























































注8 同上の p．35で形容動詞の期待値を求める式が f´＝f×Σf／N＝f×Pと示してある。この fは各作品の形容動
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天草版『エソポのハブラス』・天草版『平家物語』の語彙の豊富さ，類似度，偏り 11
使用度数 比率‰ 異なり語数 延べ語数
378 32．170 1 378
323 27．489 1 323
277 23．574 1 277
181 15．404 1 181
174 14．809 1 174
153 13．021 1 153
140 11．915 1 140
139 11．830 1 139
133 11．319 1 133
114 9．702 1 114
105 8．936 1 105
104 8．851 1 104
96 8．170 1 96
79 6．723 1 79
78 6．638 1 78
72 6．128 1 72
69 5．872 1 69
65 5．532 1 65
63 5．362 1 63
62 5．277 2 124
61 5．191 1 61
60 5．106 1 60
59 5．021 1 59
55 4．681 2 110
52 4．426 1 52
50 4．255 1 50
44 3．745 1 44
41 3．489 1 41
40 3．404 1 40
39 3．319 1 39
37 3．149 2 74
35 2．979 2 70
34 2．894 2 68
33 2．809 5 165
32 2．723 1 32
使用度数 比率‰ 異なり語数 延べ語数
31 2．638 3 93
29 2．468 3 87
28 2．383 2 56
27 2．298 3 81
26 2．213 5 130
25 2．128 3 75
24 2．043 7 168
23 1．957 3 69
22 1．872 4 88
21 1．787 1 21
20 1．702 9 180
19 1．617 3 57
18 1．532 6 108
17 1．447 9 153
16 1．362 8 128
15 1．277 7 105
14 1．191 7 98
13 1．106 10 130
12 1．021 20 240
11 0．936 13 143
10 0．851 21 210
9 0．766 22 198
8 0．681 39 312
7 0．596 45 315
6 0．511 74 444
5 0．426 85 425
4 0．340 137 548
3 0．255 242 726
2 0．170 461 922
1 0．085 1608 1608
全体 2904 11750
表Ⅰ 〈エソポ〉の語彙の使用度数
濱 千 代 い づ み12
使用度数 比率‰ 異なり語数 延べ語数
1000 21．325 1 1000
844 17．998 1 844
822 17．529 1 822
754 16．079 1 754
716 15．269 1 716
545 11．622 1 545
507 10．812 1 507
427 9．106 1 427
408 8．701 1 408
388 8．274 1 388
384 8．189 1 384
350 7．464 1 350
341 7．272 1 341
328 6．995 1 328
287 6．120 1 287
272 5．800 1 272
258 5．502 1 258
230 4．905 1 230
204 4．350 1 204
200 4．265 1 200
183 3．903 1 183
169 3．604 1 169
162 3．455 2 324
161 3．433 1 161
158 3．369 1 158
153 3．263 1 153
147 3．135 2 294
145 3．092 1 145
136 2．900 1 136
133 2．836 1 133
127 2．708 1 127
123 2．623 1 123
118 2．516 1 118
117 2．495 1 117
115 2．452 1 115
使用度数 比率‰ 異なり語数 延べ語数
113 2．410 1 113
112 2．388 2 224
110 2．346 1 110
109 2．324 1 109
108 2．303 1 108
106 2．260 3 318
102 2．175 2 204
101 2．154 1 101
98 2．090 2 196
95 2．026 1 95
93 1．983 1 93
90 1．919 1 90
88 1．877 1 88
87 1．855 2 174
86 1．834 2 172
84 1．791 3 252
83 1．770 2 166
82 1．749 2 164
81 1．727 1 81
80 1．706 1 80
79 1．685 3 237
78 1．663 1 78
77 1．642 1 77
76 1．621 1 76
75 1．599 1 75
74 1．578 1 74
73 1．557 3 219
72 1．535 2 144
71 1．514 1 71
70 1．493 2 140
69 1．471 2 138
68 1．450 2 136
67 1．429 2 134
66 1．407 3 198
63 1．343 4 252
表Ⅱ 〈ヘイケ〉の語彙の使用度数
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使用度数 比率‰ 異なり語数 延べ語数
62 1．322 2 124
61 1．301 2 122
60 1．280 2 120
59 1．258 4 236
57 1．216 2 114
56 1．194 1 56
55 1．173 6 330
54 1．152 4 216
53 1．130 4 212
52 1．109 7 364
51 1．088 5 255
50 1．066 2 100
49 1．045 3 147
48 1．024 6 288
47 1．002 6 282
46 0．981 4 184
45 0．960 3 135
44 0．938 3 132
43 0．917 3 129
42 0．896 8 336
41 0．874 3 123
40 0．853 5 200
39 0．832 5 195
38 0．810 4 152
37 0．789 4 148
36 0．768 8 288
35 0．746 7 245
34 0．725 8 272
33 0．704 7 231
32 0．682 2 64
31 0．661 9 279
30 0．640 9 270
29 0．618 12 348
28 0．597 14 392
27 0．576 10 270
使用度数 比率‰ 異なり語数 延べ語数
26 0．554 14 364
25 0．533 13 325
24 0．512 15 360
23 0．490 10 230
22 0．469 17 374
21 0．448 30 630
20 0．427 21 420
19 0．405 14 266
18 0．384 27 486
17 0．363 29 493
16 0．341 26 416
15 0．320 30 450
14 0．299 31 434
13 0．277 45 585
12 0．256 60 720
11 0．235 71 781
10 0．213 71 710
9 0．192 92 828
8 0．171 135 1080
7 0．149 140 980
6 0．128 208 1248
5 0．107 270 1350
4 0．085 371 1484
3 0．064 592 1776
2 0．043 1228 2456
1 0．021 3580 3580
全体 7421 46893
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